



































































































































































































































対象者属性 （就園 ‐85名） （未就園 ‐49名 ）
母 78名（91.8％） 46名（93.9％）
父 4名 （4.7％） 3名 （6.1％）
その他 3名 （3.5％） 0名　　　　
就労状況 （就園） （未就園）
就労中 75名（88.2%） 9名（18.4％）
育休中 2名 （2.4％） 3名 （6.1％）




40代 6名 （7.1％） 0名　　　　




第３子 8名 （9.4％） 5名（10.2％）
第４子 1名 （1.2％） 0名　　　　








































































































































































































































































































































































『家庭教育研究所紀要』，No. 24, 2002年, pp85-95.　
15）猿渡知子「母親による育児支援サービスの利用に関する諸要因」小



















 　＜ http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/kosodate12/03.html ＞








































刊保育問題研究』，No. 244, 2010年, pp104-111.
40）小泉裕子・川口和英・田爪宏二ほか「遊び場空間の現状分析とこれか
らの公園デザイン―地域の人々と共生するユニバーサルデザインの提案

































訪問事業」『月刊地域保健』，第40巻, 第７号, 2009年, pp21-31.
・中板育美「こんにちは赤ちゃん事業・養育支援訪問事業成功のポイント 
子どもにも親にも地域にも，やさしくあたたかいサービスとして根づき
















Vol. 244, 2009年, pp20-23. 
・新堀嘉代子「地域で求められる保健師活動　自治体におけるこどもの地
域支援活動」『公衆衛生』，Vol. 74, No.7, 2010年, pp580-583.
・新福綾乃・十代田朗・津々見崇「乳幼児を伴う外出行動の実態に関す
る研究―東京・自由が丘及び代官山におけるケーススタディ―」『（社）













Institute REPORT』，Vol. 9, No.1, pp73-91.
・吉田ゆり「まちづくり法とその施行にみる子育て・子育ちへの視点―公







An examination about a present state and support of childcare support 
center non-users
- In reference to questionnaire survey - 
Abstract 
There are the present conditions that a child can not play in the 
door outdoors either now.
The government provides the play space as childcare support 
centers for children and parents in the policy and achieves a constant 
eﬀect. However, some parents don't use such spaces. Theses days, the 
support to all child care families is a problem.
So, this paper focuses on non-users of the present childcare support 
centers. To grasp the current situation of them, it was conducted 
questionnaire survey.
Questionnaire was conducted to determine their ordinal play spaces 
and reasons of not using childcare support centers, and so on. And, 
it inquired from the viewpoint of whether to entering kindergarten, 
nursery school or not.
According to data, about 20% of parents didn't know even a name or 
place of child care support centers. And, as reasons of not using of child 
care support center, many parents showed the problem of not agreement 
of needs and its location, and personal relations. Furthermore, non-users 
of childcare support centers selected a park as a play space.
It showed a limit of way of information and a limit of child care 
support centers which wait for users. It was suggested an importance 
of continued home visiting services. Furthermore it was considered 
that a park should be re-deﬁned as a child and family care space and 
re-arranged for them. 
